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Koko kirjastokentän näytönpaikka
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) järjestää vuotuisen
kansainvälisen konferenssin Suomessa 11.-16.8.2012.  Konferenssin teema on Libraries Now! –
Inspiring, Surprising, Empowering.
IFLA-konferenssi on IFLA:n tärkein tuote ja siksi IFLA markkinoi tapahtumaa itse
kansainvälisesti. IFLA vastaa myös kansainvälisestä konferenssin aikaisesta tiedotuksesta.
Suomella vastuu tiedotuksesta ja markkinoinnista omassa maassa
Konferenssin valmistelua Suomessa vetää kansallinen komitea (National Committee, NC), johon on
koottu mahdollisimman kattavasti kaikki suomalaiset kirjastosektorit. Tällä yhteenliittymällä on
tavoitteena, paitsi järjestää toimiva 3000-4000 kirjastoammattilaisen kansainvälinen tapaaminen
vuonna 2012, hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti tämä ainutkertainen mahdollisuus
markkinoida myös suomalaista kirjastomaisemaa.
Kansallisen komitean keskeisenä tavoitteena on lisätä merkittävästi suomalainen kirjaston ja
toimintaan liittyvien aiheiden näkyvyyttä suomalaisessa mediassa. Samalla toivottavasti tiivistetään
suomalaisen eri sektoreille asettuneen kirjastokentän yhteistyötä, synnytetään synergiaa – ja
näytetään muulle maailmalle, että Suomessa osataan!
Viestintäryhmä puhuu – ja kuuntelee
Kansallisen komitea jalkauttaa konferenssivalmistelut työryhmille, joista kukin keskittyy tiettyyn
IFLA2012-konferenssin osa-alueeseen. Vahvan markkinointitaustan omaava Päivi Litmanen-
Peitsala Helsingin kaupunginkirjastosta vetää eri kirjastosektoreilla toimivista viestinnän osaajista
koostuvaa työryhmää, joka valmistelee kaikki konferenssin kotimaassa tapahtuvaan viestintään
liittyviä asioita kuten tiedotusta, medianäkyvyyttä, kirjastoalan sisäistä markkinointia, konferenssin
aikaista kotimaista tiedotusta.
Ryhmän tehtävät konkretisoituvat muun muassa viestinnän toteuttamisena kirjastojen kannalta
kriittisistä aiheista kuten kansainvälisistä sananvapauskysymyksistä tai ”digikuilun” onnistuneista
ylityksistä. Ryhmä myös ylläpitää ja tiivistää kirjastojen keskinäistä yhteisöllisyyttä ja toteuttaa
kirjastojen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
Helsingin yliopiston kirjastosta ryhmän toimintaan ovat lupautuneet mukaan informaatikko Kirsi
Luukkanen Keskustakampuksen kirjastosta sekä (tosin Suomen tieteellisen kirjastoseuran
mandaatilla) Veera Ristikartano kirjaston Verkkopalveluista.
Helsingin yliopiston kirjastolle Suomen suurimpana ja komeimpana tieteellisenä kirjastona
IFLA2012 on yhtä lailla ainutkertainen tilaisuus sekä nostaa kirjaston näkyvyyttä kansallisesti että
hyötyä Suomen kirjastokentän tiivistyvän yhteistyön hedelmistä.
Todellinen näytön paikka siis.
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